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『
海
辺
の
あ
る
出
来
事
』
　
言
語
は
人
間
に
と
っ
て
自
己
を
含
む
世
界
の
事
象
を
把
握
し
理
解
す
る
た
め
の
最
大
の
道
具
で
あ
る
。
言
語
が
な
け
れ
ぼ
私
た
ち
は
、
そ
れ
こ
そ
言
語
に
絶
す
る
困
難
な
生
を
生
き
抜
か
ね
ぼ
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
道
具
を
従
順
な
僕
と
考
え
、
あ
だ
や
お
ろ
そ
か
に
扱
う
と
、
手
酷
い
し
っ
ぺ
返
し
を
く
う
こ
と
も
あ
る
。
　
「
不
思
議
の
国
」
で
兎
穴
に
お
ち
た
ア
リ
ス
は
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
「
私
を
飲
め
」
と
書
か
れ
た
小
瓶
を
み
つ
け
、
そ
の
内
容
物
を
飲
み
ほ
す
。
す
る
と
身
体
が
望
遠
鏡
の
よ
う
に
縮
み
だ
し
、
鼠
ほ
ど
の
大
き
さ
に
な
っ
て
、
自
分
が
流
し
た
涙
の
海
で
あ
や
う
く
溺
れ
そ
う
に
な
る
。
軽
率
と
い
え
ぼ
軽
率
。
し
か
し
彼
女
の
軽
率
を
、
私
た
ち
は
笑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
も
う
三
十
年
以
上
も
前
の
話
で
あ
る
。
　
四
十
す
ぎ
の
中
間
管
理
職
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
子
供
に
せ
が
ま
れ
、
真
夏
の
海
水
浴
場
に
や
っ
て
き
た
。
水
着
に
は
着
が
え
た
も
の
の
仕
事
上
の
難
題
が
念
頭
を
さ
ら
ず
、
パ
ラ
ソ
ル
の
下
に
浮
か
ぬ
顔
で
寝
そ
べ
っ
た
ま
ま
沖
の
方
を
見
つ
め
、
い
つ
ま
で
も
動
こ
う
と
し
な
い
。
　
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
が
た
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
は
ふ
と
水
辺
か
ら
数
十
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
跳
び
込
み
台
を
見
つ
け
た
。
物
体
と
し
て
は
す
で
に
視
界
に
入
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
川
　
雅
　
魚
て
い
た
の
だ
が
、
い
ま
そ
れ
が
「
跳
び
込
み
楽
し
と
し
て
意
識
に
の
ぼ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ち
ょ
っ
と
跳
ん
で
み
た
く
な
っ
た
。
　
潮
は
大
分
ひ
い
て
い
て
、
泳
ぐ
ま
で
も
な
く
、
遠
浅
で
膝
ま
で
し
か
な
い
海
水
を
押
し
の
け
つ
つ
、
歩
い
て
そ
こ
ま
で
い
っ
た
。
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
高
さ
を
よ
じ
登
り
、
櫓
の
上
に
す
っ
く
と
立
つ
と
、
大
き
く
息
を
吸
い
込
み
、
彼
は
鳥
の
よ
う
に
跳
ん
だ
の
で
あ
る
。
　
そ
の
頃
、
私
は
毎
年
夏
休
み
に
な
る
と
八
百
屋
の
配
達
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
て
、
そ
の
日
も
注
文
の
野
菜
を
売
店
に
届
け
て
こ
の
事
件
の
こ
と
を
聞
い
た
の
だ
っ
た
。
浜
辺
全
体
に
ま
だ
現
場
の
空
気
が
あ
っ
た
。
男
は
頸
の
骨
を
折
っ
て
即
死
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
櫓
は
跳
び
込
み
台
で
は
な
く
、
救
助
用
の
監
視
台
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
　
翌
年
の
海
開
き
に
は
、
そ
の
監
視
台
は
す
で
に
撤
去
さ
れ
て
い
た
。
　
さ
て
、
以
下
に
掲
載
す
る
四
つ
の
論
文
は
、
昨
年
の
十
二
月
十
三
日
に
本
学
で
開
催
さ
れ
た
第
十
二
回
椙
山
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
《
表
現
・
異
文
化
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
》
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
ひ
と
り
三
十
分
の
持
ち
時
間
は
い
か
に
も
短
く
、
四
身
と
も
話
が
こ
れ
か
4第12回椙山フォーラム
ら
佳
境
に
入
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
い
き
な
り
終
了
の
ゴ
ン
グ
を
聞
か
さ
れ
た
と
い
っ
た
末
練
の
表
情
で
降
壇
し
て
い
た
。
そ
の
後
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
、
司
会
（
小
川
）
の
不
慣
れ
も
あ
っ
て
か
、
各
自
の
主
張
を
十
分
に
引
き
出
せ
た
と
は
い
い
難
い
。
　
そ
れ
故
、
こ
こ
に
再
登
場
願
っ
た
次
第
で
あ
る
。
い
わ
ぼ
パ
ー
テ
ィ
ー
を
中
途
で
打
ち
切
ら
れ
メ
イ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
を
供
せ
な
か
っ
た
料
理
人
た
ち
が
、
同
じ
材
料
で
作
り
直
し
た
、
こ
れ
は
再
現
メ
ニ
ュ
ー
で
あ
る
。
な
か
に
は
料
理
法
を
変
え
た
シ
ェ
フ
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
と
も
か
く
、
生
も
の
（
制
限
時
間
）
は
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
い
つ
で
も
、
ま
た
繰
り
返
し
、
賞
味
す
る
こ
と
が
で
き
る
。　
ど
う
ぞ
ご
ゆ
っ
く
り
味
読
し
て
く
だ
さ
い
。
